szinmü 4 felvonásban - irta: Csiky Gergely by unknown
DEBRECZENI i Z I WH A Z
TizenhetedikFolyó szám 84.
Szom 31-kén.
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszinmű- 
e színpadon először:
Szinmü 4 felvonásban. I r ta : Csiky Gergely. ( Rendező: Krecsányi.)
Bálnái Gusztáv, számtanácsos 
Bella, húga —  —
Sodró Antal, irodatiszt — -
Zsófi, neje — —
Eszter, rokona — —
Csorna Bálint, napi díjas írnok 
iJflártha, \ —  —
Kloliid, I —  —
Aurélia, \ leányai —
iucz i, 1 —  —
Luczi, / — —
Mádi Simon, tiszteletbeli segédfögalmazó 
Poprádi Endre -  —
H e l y  á r a k :  Családi páholy 6  f r t .  Alsó és középpáholy 4  frt. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék #  frt. Elsőrendű zártszék fel© kr. Másodrendű 
zártszék 60  kr. Emeleti zártszék SÓ kr. Elsőrendű földszinti bemenet SO kr. Másodrendű földszint 40  kr. Tanuló- és katonajegy 5 0  kr. Karzat 2 0  kr 
szombaton vasár és ünnepnapokon 5 0  kr. Szinlap J O k r .
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órátói^ezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az 1 8 8 Í— 82-d ik i egész évadra 1 írt 60  kr. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
A t. ez. bérlő uras ágok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Kezdete ?, vége flO órakor
Holnap, vasárnap,
N EIHAKEPLETEK.
Nyílt átváltozásokkal. E z t  k ö v e t i
MÁTYÁS DIÁK
Eredeti történeti népszín
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
